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SAMENVATTING
In de Inleiding constateerden wij, dat het pastoraat in Nederland on-
voldoende functioneert. Hoewel ook ten oÁzent vernieuwingspogingen
ondernomen worden, bestaat er een incongruentie ten opzichtenan wat
er in Amerika op dit gebied, met name in het pastoral counseling, wordt
gedaan. Onze studie werpt de vraag op, of deze incongruentie langer
verantwoord is.
In het Descriptief gedeelte behandelden wij in Hoofdstuk I het
phaenomeen pastoral counseling. YIíj zagen, dat.het voorgekomen is uir
het maatschappelijk werk, en is gespecialiseerd in het helpen in levens-
moeilijkheden. Dit hangt sociologisch samen met de Amèrikaanse cul-
tuur, die het ontstaan van deze levensmoeilijkheden in de hand werkt.
Het typische van dit helpen is het mobiliseren van de verborgen krach-
ten in de mens. \íij bevonden, dat het pastoral counseling een verschil-
lende geestelijke vulling tolereerr, en in meer- of mindere mate de goede
relatie van de mens met God als einddoel stelt. De middelen, die het
gebruikt om tot dat doel te komen zijn: Begrijpend luisteren, onvoor-
waarclelijke aanvaarding, het geven van verheldering, het ,,gelijk op"
gaar. met en het vrij laten van de ander, terwijl tevens de veranrwoor-
delijkheid yoor zijn leven nimmer van hem mag worden afgenomen.
In Hoofdstuk II behandelden wij de verschillende aspecten van het
pastoral counseling. \fij constateerden de grote betekenis die her hecht
aan de problemen van het gemeentelid, de gevoelsaspecten, die door-
gaans belangrijker worden geacht dan de intellectuele gespreksinhoud,
het niet-verbale aspect, dat communicatief een grotere pláats inneemt,
dan het verbale, en het pastorale aspect, waarbij de nadruk kan liggen
op dg ten opzichte van de andere counselors karakteristieke houding
vap_d9 pastor, 
_of op het dominerende doel van zijn werk, waarbij ge-
steld kan worden, dat zijn counseling een toegevoegde dimensie heèfr
nl. de relatie met God.
In Hoofdstuk III beschreven wij de psychologische principia. Als
fundamenteel bevonden wij de hypothesè,'dat ieïer -ánr vóldoende
capaciteit heeft zijn eigen zaken te regelen. Door een geïntrojecteerd
waardensysteem kan een mens in deze capaciteit belemm erd zijn, nTaar
door een. therapeutische relatie, primair inhoudend een volledige af -
wezigheid van dreiging, kan de zelfstructuur gereorganiseerd wórden,
zodat de nieuwe waarneming van eigen waarden mogelijk wordt.
Voorts bemerkten wij, dat het pastoral counseling de voorkeur geeft aan
een niet-directieve benadering boven een direcrieve.
.De theologische principia, 
'waarop het pastoral counseling zrjn prac-
tijk baseert, beschreven wij in Hoofdstuk IV. De verborgen -krachtèn in
de mens worden gezien als werking van Gods genade, terwijl de leer
van het beeld Gods moet dienen om deze kraèhten een theologische




principe van het algemeen priesterschap der gelovigen wordt de ge-
dachte van een priesterlijk vermogen en van de persoonlijke verant-
woordelijkheid van de christen gedestilleerd. De leer van de vrijheid
van de christen betekent, dat een mens het kwaa d in zichzelf onder ogen
moet zien en niet verdringen. Fliermee samenhangend troffen wij de
opvatting van de autonomie van de mens aan. Voorts wordt het geloof
als een dynamisch proces gezien, waarbl de psychische gesteldheid niet
verwaarloosd mag worden. De onvoorwaardelijke aanvaarding van de
zijde van de pastor wordt gezien als een verkondiging met de daad en
als een manier de emotionele hindernissen, die het ontvangen van Gods
genade bemoeilijken, te elimineren. De ethische fundering, voor zoyer
ontwikkeld, wordt gezocht in een wisselwerking tussen morele principes
en actuele situaties.
In het Kritisch-tbetisch gedeelte beoordeelden wij in Hoofdstuk V en
VI de bovengenoemde psychologische en theologische principia. \fij
trachtten de plaats te bepalen van de psychologische scholen in Neder-
land ten opzichte van het pastoral counseling, en bepleitten verder ex-
perimenteel onderzoek inzake de verborgen krachten in de mens.
De beeld-Gods-ideologie verwierpen wij en aan de psychische ,,inner
resources" konden wij geen theologische waarde toekennen; in plaam
daarvan stelden wij het geloof als inner resource, waarbtl wij een-iden-
tificatie van geloof en natuurlijke vermogens afwezen. In het algemeen
priesterschap der gelovigen zagen wij een belangrijke ruggesteun voor
het pastoral counseling, terwijl wij, wat men in die kring onder de vrij-
heid van de christen verstaat, niet konden terugvinden in het N.T,
Het geloof kan als een dynamisch proces gezien worden, als men de
verhouding van God en mens verstaat als een dialoog. De nadruk op de
liefde in het pastorale gesprek dient, zo concludeerden *ij, niei in
mindering te komen op het \ffoordgetuigenis. Inzake de pastorale ethiek
beschouwden wij de wisselwerking tussen morele principes en actuele
situaties als juist, en voerden een pleidooi voor de situatie-ethiek.
In Hoofdstuk VII verwierpen wij de woorden ,,2íelzorg" en ,rg€€St€-
lijke zorg", 
€r kozen voor :,p?Storaat" of ,,herderlijke zorg". Behalve
de twee nevenaspecten - de algemene zorg voor de gemeente en heg
apostolaat - is het hoofdaspect van het pastoraat de individuele zorg,
Hierin onderscheidden wij de verkondiging, het dienen, en in dit dienen
ligt opgesloten het genezend-helpen en het begeleidend-bijstaan. Hec
vermanen achtten wij legitiem in het individuele pastoraat, al omgaven
wij het door een aantal zekeringen, die het psychologisch verantwoord
maken. Ondanks het feit, dat elk geval uniek is, was onze conclu*ie,
dat een methode in het pastoraat nodig is.
In Hoofdstuk VIII meenden wij het pastoral counseling een geschikt
element voor het pastoraat Í.e moeten noemen. In welke mate geschikt
hangt daarvan af , of het de verticale dimensie voldoende tot zijn recht
laat komen.
In Hoofdstuk IX besloten wij onze studie met een pleidooi voor
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